Den 12 och 16 Mars 1887 försäljas nedanförtecknade boksamling, värderika myntsamling, mineralsamling, snäcksamling och herbarium, för afl. e. o. bankbokhållaren A. F. Aspelins sterbhus, uti Auktionskammaren i Helsingfors by unknown
Den 12 och 16 Mars 1887
försäljas nedanförtecknade Boksamling, värderika
Myntsamling, IVlineraliesamling, Snäcksamling och
Herbarium, för afl. e. o. Bankbokhållaren A. F. As-
pelins sterbhus, uti Auktionskammaren i Helsingfors.
1. Biblia, det är Ali den Heliga Skrift. Stockholm
1821 4:o.
2. Den svenska Psalmboken (V/allin). Strengnäs 1820.
3. Beskow, Bernh. v. Vandringsminnen. S. I. 1833.
4. Liljeblad, Sam. Svensk Flora. Upsala 1816.
5. Sederholm, Th. I Finland. Berättelser. H. I—III.
Hfors 1865.
6. Blanche, Aug. Flickan i Stadsgården. Stockh. 1872.
7. Mark Twain. Valda Skizzer. Upsala 1873.
8. Euren, G. E. Finsk språklära. Hfors 1879.
9. Lindblad, J. M. Betraktelser för Nattvards-Ung-
dom. Stockh. 1861.
10. Grönlund, J. U. Lärobok iFransyska språket jemte
nyckel dertill. Stockh. 1874.
11. Kock, Paul de. Zizine. Poman. Stockh. 1874.
12. Tidning för Finlands Händel och Industri. Arg.
1882.
13. Griiger, Carl. Engelsk Elementarbok. Stockh. 1871.
14. Dumas, AL fils. Lifvet vid tjugu är. Gefle 1862.
15. Börjesson, Joh. Solen sjunker. Stockh. 1856.
16. Hugo, Victor. 1793. Skildring ur Vendee-kriget.
Stockh. 1874.
17. Samuli S. Novelleja. Hels. 1876.
18. Kalevala. Hels. 1877.
19. Verne, Jules. Fem veckor i Ballong. Stockh 1873.
20. Lindblad, J. M. Evangslisk Kalender. Med 5 fina
stålstick. Stockh. 1864.
21. Ignatius, K. E. F. Le Grand-Duche de Finlande.
H:fors 1878.
22. Blanche, Aug. Första Älskarinnan. Stockh. 1874.
23. Kasper-Kalender 1877. Illustr. af C. Larsson.
24. Humboldt, AL v. Naturmålningar. H:fors 1865.
25. Marryat. Peter Simple. London s. a.
26. Dietrichson, L. Från min vandringstid. Stockh.
1873.
27. Coupevray, Louvet de. Blad ur Chevalier de Fau-
blas ungdomslif. Stockh. 1874.
28. Kock, Paul de. Det lilla stadsbudet. Stockh. 1871.
29. Piitz, Wilh. Hufvuddragen af Gamla Tidens Geo-
grafi och Historia. Stockh. 1854.
30. Jahnsson, A. W. Finska språkets Satslära. H:fors
1871.
81. Nisse-Kalender 1874. Illustr.
32. Koök*Paul de. Les Demoiselles de Magasin. 1 & 11.
Paris 1865.
33. Marryat, Frederick. Konungens Egen. Stockh.
1872.
34. Milne Edvards' Lärobok i Zoologin. Stockh. 1864.
35. Marryat, kapten. Violets Resor och Äfventyr.
Stockh. 1872.
36. Almanach des Farceurs et des Amis de la foie
pour 1878.
37. Wasenius, Walfrid. Henrik Ibsens Dramatiska
Diktning. H:fors 1879.
38. Scott, "Walter. Sjöfröken. Stockh. 1829.
39. Huhn, A. F. Bönebok för Ung och Gammal. H:fors
m 1865.
40. Hin Ondes Memorier. Stockh. 1842.
41. La Contessina. Öfvers. från franskan. Linköp.
1878.
42. Cooper. Hjortdödaren. Stockh. 1880.
43. Thomee, G. Illustreradt Sverige. Stockh. 1866.
44. Såpbubblor. Svenska Originalnoveller afj —o—-
-2 häften. Stockh. 1861.
45. Franskt och Svenskt Handlexikon. Stockh. s. a.
46. Couvray, Louvet de. Chevalier de Faublas' Me-
morier I & 11. Stockh. 1877.
47. Varg, C. („Kaisa Varg"). Hjelpreda i Hushållnin-
gen. Stockh. 1790.
48. Fock, A. H. Fysiken. I—III. Landskrona 1873.
49. Mellin, Hj. De algebraiska funktionerna af en
oberoende variabel. H:fors 1881.
50. Aqvilar, Grace. En Moders belöning. Stockh. 1856.
50a. Sundler, Th. Geogr. lexikon, 4b. Örebro 1839.
51. Retzius, G. Finland. Illustr. H:fors 1881.
52. K. P. T. Muistoksi J. V. Snellmanin 75 vuotisesta
syntymäpäivästä. Med Snellmans porträtt. Hels.
1881.
53. Irving, Wash. En Resandes Berättelser. Stockh.
1829.
54. Toeppe und "Walduck. Englisches Lesebuch. Pots-
dam 1864.
55. Samling (af) Författningar och Stadgar 1807. Stockh.
1807.
56. Runeberg, J. L. Efterlemnade Skrifter. Wiborg
1878.
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357. Snellman, J. V. Kirjoituksia. I & 11. Helsingfors
1879—80.
58. Lockhart, J. H. Morfars Berättelser ur Frankri-
kes Historia. 2 delar. Norrköp. 1832.
59. Ginchard. J. J. Ny Lärobok i Fransyska Språ-
ket. Åbo 1849.
60. Blanche, Aug. Banditen. Stockh. 1871.
61. Edwards, Amelia B. Lord Brackenbury.
62. Nylander, Marg. Handbok vid Finare Matlagning.
Stockh. 1882.
63. Ufford, J. K. W. Quarles van. Minnen från En
Resa i Skandinavien. Stockh. 1877.
64. Aspelin, E. F. och Thuren, A. Bidrag tili, Ta-
vastehustraktens Flora. H:fors s. a.
65. Kotzebue, A. v. Ildegert, Drottning i Norrige.
En Berättelse från Forntiden. Stockh. 1794.
66. Jörgen. Från Polcirkel tili Vändkrets. Humo-
resker och Skizzer. Stockh. 1881.
67. Ducange, V. Jesuiten. Stockh. 1842.
68. Carlon, Octavia. Biddarholmskyrkans Historia och
Märkvärdigheter. Stockh. 1875.
69. Ongelin, Hanna. Fordom och Nu. Teckningar ur
Qvinnans lif. H:fors 1881.
70. Nytt Svenskt och Tyskt Handlexikon. Stockh.
1862.
71. Sparre, Pehr. Vid ett Bad. Skådespel. Stockh.
1847.
72. Topelius, Z. Kung Karls Jagt. H:fors 1875.
73. Bis, Jaux och Hippolyte. Wilhelm Teli. H:fors
1876.
74. Scott, "Walter. Anne of G-eierstein. Edinburgh
1874.
75. Ny Andakts och Bönebok. Med ett s tålstick. Stockh.
1858.
76. Micoletzky, Jos. Pian von Carlsbad und dessen
Umgebung.
77. Wallenberg, Jakob. Min son på Galejan. I och 11.
Stockh. 1881.
78. H. M. B. Kemins hufvudläror. H:fors 1871.
79. Nylander. W. och Sselan, Th. Förteckning öfver
Finska Musei Växtsamling. H:fors 1859.
80. Bergroth, J. E. Elementarkurs i Algebran. I och 11.
H:fors 1866.
81. Schulten, N. G-. af. Logarithmiska och Trigono-
metriska Tabeller. Åbo 1870.
82. Beiche, Fr. Rådgifvare för IJngdomen på vand-
ringen genom lifvet. Stockh. 1862.
83. Meyer. London, England und Schottland. Illu-
strirt. London 1871.
84. Alreik, And. Lärobok i Elementar-Geometrien
och Plana Trigonometrian. Stockh. 1862.
85. Cliambers's Interest Tables.
86. Svenska Slott. Panorama.
87. Fransyska Lftseöfningar. Stockh. 1830.
88. Guinchard, J. J. Lärobok i franska språket. Stockh.
1842.
89. Bret, Harte. Gabriel Condroy. Öfvers. Stockh.
1876.
90. Don Giovanni. A'grand Opera. London s. a.
91. Reuter, Fritz. Schurr-Murr. Smärre Berättelser.
Stockh. 1872.
92. "Wright, J. von. Kuopiotraktens Fogelfatma. H:fors
1857.
93. Den Svenska Psalmboken. Norrköp. 1844.
94. En samling utklipp af Helsingfors Dagblads föl-
jetong.
95. Scott, Walter. Qventin Durvard. Suonion suom.
Hels. 1876.
96. Braun, Wilhelm v. Samlade Arbeten. I—VI Band.
Stockh. 1866.
97. "Widegren, H. och Holmgren, A. E. Handbok i
Zoologi. 2 delar i 3 band. Stockh. 1865.
98. Rtihs, Fr. Finland och dess Invånare. Stockh. 1811.
99. En samling utklipp af Hufvudstadsbladets föl-
jetong.
100. Runeberg, J. L. Samlade Skrifter. I—IV Band.
Örebro 1858.
101. Vitterlek 1881 och 1882, omfattande:
Dumas, M. Miladys Son,
Ferry, G. Skogslöparen,
Lamb, Ch. Shakspeares Sagor,
Ferry, G. Indianen,
Stowe, H. R. Onkel Toms Stuga och
Marryat, Fr. Sjöofficern.
102. Häftade utklipp af Helsingfors Dagblads följeton-
ger, omfattande:
Samaron, G. Kronprinsens Regemente,
Cherbuliez, V. De Svarte och de Röde,
„ Jean Teterols ide,
Lie, Jonas. Adam Schrader och
"Werner, E. Högt Pris.
103. Nolte, J. W. H. Handbuch der Englischen Spra-
che und Literatur. 2 band. Berlin 1802.
104. Scott, "W. The Poetical "Works. Illustr. by F.
Gilbert. London 1874.
105. Milton, John. The Poetical Works. Illustr. by
F. Gilbert. London 1874.
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5106. Beeton's Guide to the United Kingdom. London s. a.
107. The Holy Bible. Oxford 1857.
108. Engelskt ooh Svenskt Handlexikon. Stockh. s. a.
109. Select English Pieces in Prose and Poetry. I—4
i ett band. Upsala s. a.
110. Brehm, A. E. Däggdjurens lif. Med omkr. 250
afbildn. Stockholm 1881.
111. Zola, Emile. Nana. Paris 1880.
112. The illustr. Dictionary of english language. Glas-
gow s. a.
113. Lord Byron. The Poetical Works. Illustr. by F.
Gilbert. London s. a,
114. Andersen, H. K. Sagor och Berättelser. Med
500 teckn. Stockh. 1880.
115. The Arabian Nights' Entertainments. Illustr. by
Fr. Gilbert. London s. a.
116. Dickens, Charles. Little Dorrit. With 11 illustr.
London s. a.
117. Morgan, Edv. Historiskt Galleri af de förskräck-
ligaste tilldragelser. Med 1 kopparstick. Stockh.
1833.
118. De Faverolles. Ernestine. Stockh. 1830.
119. Vigny, A. de. Cinq-Mars. Åbo 1829.
120. Hartwig, G. Lifvet i Hafvet. Stockh. 1863.
121. Franzen, F. M. Julie de St. Julien eller Frihets-
bilden. Örebro 1825.
122. Serpa, Pinto, Major. Tvärs genom Afrika. Med
karta. Stockh. 1881.
123. Grönlund, J. U. Lärobok i Engelska Språket.
Stockh. 1867.
124. Herlen, Erland. Engelsk Språklära. Stockh. 1871.
125. Franzen, F. M. Skaldestycken. 4 band. Örebro
1824.
126. Marryat, Captain. The Pacha of Many Tales.
London, s. a.
127 Marryat, Captain. Newton Förster. London, s. a.
128. Longfellow, H. W. Poetical Works. Illustr. by
F. Gilbert. London 1874.
129. Shakspere's Works. Complete Edition. With 37
illustr. London, s. a.
130. Bates, H. W. Eesor i Brasilien. Med 58 illustr.
Landskrona 1872.
131. Rogberg, C. G. Predikningar. Upsala 1838.
132. Lenngren, Anna Maria. Skaldeförsök. Stockh. 1825.
133. Moore, Thomas. Poetical Works. Illustr. by. F.
Gilbert. London, s. a.
134. Stanley, Henry M. Genom de Svartes verldsdel.
Med karta och illustr. Stockh. 1878.
135. Tassos Befriade Jerusalem. 2 delar i ett band.
Stockh. 1825.
136. Hagberg, C. P. Högmässopredikningar. 2 band.
Stockh. 1830.
137. Hellwald, F. v. Jorden och dess Folk. 3 band.
Med illustr. och kartor. Stockh. 1877.
138. Atterbom, P. D. A. Samlade Dikter. Upsala 1853.
139. Sveriges Rikes Lag. Interfolierad med många
tillägg. Stockholm 1822.
140. Marryat, Captain. M:r Midshipman Easy. Lon-
don, s. a.
141. Cooper, J. F. The Pilot A Tale of the Sea. Lon-
don, s. a.
142. Mark Twain. The Innocents Abroad. London, s. a.
143. Leopold, C. G. af. Samlade Skrifter. 3 band.
Stockh. 1814.
144. Dickens, Gh. Sketches by Box. Illustr. Elegant
band. London, s. a.
145. „Crackers and Kisses" A Party Book for Good
Young Men and Pretty Misses. Illustr. London
1876.
146. Thompson, A. W. Link your Chain. Illustr. by
E. Wagner. London, s. a.
147. Mrs. Crow. The Cost of a Secret. Illustr. by L.
Huard. London, s. a.
148. Palmblad, "W. F. Maantieteen Oppikirja. Hel-
singissä 1865.
149. Franska konungarnes Mätresser. Orebro 1837.
150. Vitalis, Dikter. Stockh. 1821.
151. Malen, M. E. O. The White Lady. Illustr. by
F. Gilbert. London, s. a.
152. Eebak, H. The young Cavalier. Illustr. by J. A.
Pasquier. London, s. a.
153. Malen, M. E. O. The Shadow Hand. Illustr. by
F. Gilbert. London, s. a.
154. Asbjörnsen, P. C. Norska Folksagor och Huldre
Sägner. Omkr. 100 illustr. Stockh. 1881.
155. Gerstenberg, C. Der Gartenbeobachter. 5 band.
Nurnberg 1837.
156. Nilsson, Widmark och Collen Engelsk-Svensk Ord-
bok. Stockh. 1875.
157. Yates, Edm. Nobodys Fortune. 2 voi. Leipzig
1872.
158. Marryat, Captain. The King's Own. Leipzig 1869.
159. Marryat, Captain. Percival keene. Leipzig 1842.
160. Pouchet, F. A. Universum. Det oändligt stora
och det oändligt lilla. Illustr. Stockh. 1880.
261. Tegner, Esaias. Samlade Skrifter. 2 band. Stockh.
1876.
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162. Mrs. Prentiss. The Percys. London, s. a.
163. Jefferis, Mary. Gertrude's Trial. London, s. a.
164. Wetherell Elisabeth. The Wide, Wide World.
London, s. a.
165. Svenskt och Engelskt Handlexikon. Stockh. 1874.
166. Topelius, Z. Vinterqvällar. Häfb. I—VIII. Stockh.
1880.
167. Topelius, Z. Dramatiska Dikter. Häft. I—III.
Stockh. 1881.
168. Lundgren, Egron. En Målares Anteckningar. 2
delar. Stockh. 1874.
189. Bret, Harte. Drift from two Shores. Leipzig 1878.
170. Grenville Murray, E. O. French Pictures in Eng-
lish Chalk. 2 voi. Leipzig 1876.
171. Mrs. Maccpioid. Too Soon: A Study of a Girl's
Heart. Leipzig 1874.
172. Fortmann, H. Verldshistoriskt Galleri. Stockh.
1881.
173. James, G. P. E. The Castle of Ehrenstein. Leip-
zig 1847.
174. Mark Twain. „B.oughing It". Leipzig 1880.
175. Don Xuixotes af Mancha. Lefverne och Bedrif-
ter. Stockh. 1818.
176. Marryat, Captain. Jacob Fait. f ui. London, s. a.
177. Verne, Jules. De Geografiska Upptäokternas Hi-
storia. Med illustr. och kartor. 2 delar. Stockh.
1880.
178. Stoll, H. W. Fornromerska Bilder. Illustr. Häft.
I, 11. Stockh. 1882.
179. Aspelin, E. Om de pergameniska fynden. 1 planch.
Hfors 1880.
180. Aspelin, E. F. och Thuren, A. Bidrag tili Tava-
stehustraktens Flora. S. 1. et a.
181. Hartman. Skandinaviens Flora. Stockh. 1849.
182. Runeberg, J. L. Fänrik Ståls Sägner 11. Hfors
1860.
183. Grube, A. W. Charaktersskildringar ur Historien
och Sagan. I. Tiden före Christus. Stockh. 1858.
184. M. A. Castren. Elämä ja Matkustukset. 3 Edel-
feltin kuvaa ja kartta. Hels. 1878.
185. Chidler's Bevolutioner och Sammansvärjningar.
Titelbladet saknas.
186. Plötz, Carl. Inledning tili Franska Språkets stu-
dium 11. Stockh. 1876.
187. Romaner. Samhällets olyckbarn m. m., inkompletta.
188. Samling Museikataloger m. m.
189. Illustrerad Verldshistoria I-XX. Stockh. 1882.
190. Bolin, W. Shakspeares Dramatiska Arbeten I—XV.
Lund 1882.
?
191. Brown, Rob. Wetenskap för Alla. I—XX. Stockh.
1879.
192. Sundman, Gösta. Finska Fogelägg I—IV. H:fors
1879—81.
193. Grandville, J. J. Lustiga Tafior ur Djurens iif.
Praktband. Stockh. 1877.
194. Moore, Thomas, Poetical Works: Praktupplaga.
Edinburgh and London, s. a.
195. Dante Alighieri. Divina Oommedia. Illustr. af
G. Dore. Praktband. Stockh. 1870.
196. Uppfinningarnas Bok. I—sB med register. Stockh.
1878.
197. Svenska Familj-Journalen 1874—1882.
198. Minerva. Illustrerad Familj-Joumal. I—XXXV.
199. Öfver Land och Ha±. Illustrerade Reseskildrin-
gar 1879—81.
200. Bibeln eller Den Heliga Skrift med illustrationer
af Gustave Dore. 2 praktband. Stockh. 1877.
201. Meisterverke der Hclzschneidekunst. I—XII. Leip-
zig 1879.
202. Storfurstendömet Finlands Författningssamling
1874—81. Arg. 1879—1881 kompletta.
203. Ahlman, Ferd. Svensk-Finsk och Finsk-Svensk
Ordbok. H:fors 1874.
204. Festtidningar, programmer, fotografler och diverse.
205. Thuren, A. Vaxt-Katalog öfver Tavestehustrak-
tens Flora jemte Herbarium.
206. Mineraliesamling, omfattande 37 stuffer.
207. Snäcksamling, omfattande 220 arter, förutom dub-
bletter, 6 petrifikater, skaldjur m. m.
208. Myntsamling, omfattande, förutom sedlar, 351 euro-
peiska, asiatiska, amerikanska, afrikanska och
australiska tili större delen silfvermynt (1 guld-
mynt ä 13: 85), deribland enligt katalog 111 st.
antika grekiska, egyptiska, romerska och by-
zantiska.
Helsingfors, Tidnings- ooh Tryckeri-Aktieboiagcts tryokcri, 1887.
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